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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT \GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
I 
~~· · ·· 
, Maine 
D,fe ; ,~ ,k,j; . ('f lf-iO 
~?CJ~ Qh.u~7-1~ .... .............. ........ .. ......... ... . 
Stteet Addm, .,2/_ cJ,f o/',u/, ,&/: , ···· · ·· · ······ ··· ··· ······ ······· ·  · ······ ······· · ······ · · ········· 
City or Town .. . (.~~~~~ ·/ .. .. ~/U:~ .. .' ..... ............ ............ .. .... .. . 
Na%~e~!n~~fl~ft··· ·· .. ··· ........... ....... .................................... .. ...... , ..... ................... .. ... ....................... . ··· ········ ···· 
Address of employer ....... .. . .... .... ....... .. .. ......... ..... ............. .. ..... ...... .... .. j. ......... .. ...... .. .. .. .... .. .. . ...................... .......... ... ... . 
Eng\ish ..... ... ~'jf-d ............ Speak J······ ······· ··Read ;'1.d ... . Wdte / / ... .. .. . 
0th« language, ...... ... 1.f ...... ........ .. .. ...... .. .... ..............  ,. r ,, ..... .. ... ,, .. ... ....... ,, ........ , .. " .. . 
Have you made application fo, citi,enship1 .. fl;'-# .. ......... .... ..... , ........  , .. .. .. ..  , ..... ............... , ..,, 
Have you ever had military service? ..... ...... .... ... .. ... .... ... ..... ................. l ..................... ................ .......... ........................ . 
If so, where? ....... ...... .... ........ .............. .......... .... .. .............. .. When? ........ .. .. .. ... .... ....................... ... .. .. .. ...... .... ............ ... . 
Witness .... 
Signatuce ~(?//,;re,~ ... 
. ~ tn:YltAY{ I 
I 
